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OR, El\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados..
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.141/64 (D). Se nom
bra Juez Permanente del Departamento Marítimo de
El Ferrol. del Caudillo, sin desatender su actual des
tino, al Capitán de Navío D. José Sáenz de Cenzano
y Ponce 'de León.
Madrid, 2 de marzo de-1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
,
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.142/64 (D).—Se nom.-
bra Tefe de Electricidad, Electrónica v Radiocomu
nicaciones del Departamento Marítimo de Cartage
na al Capitán de Fragata (E) don Isidoro González
Adalid, que cesará como Comandante de la fragata
Sarmiento de Gamboa una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de Marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4'
Profesares.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.143/64 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de .Aplicación de Infan
tería de Marina, a partir del 10 de febrero del ario
actual, al Capitán de Fragata (H) don Manuel Mor
gado Aguirre, en relevo del Capitán de Corbeta (H)
don Manuel 011ero de la Rosa.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núrn...1.144/64 (D). Se nom
bra Instructor de la Escuela de Submarinos, a par
tir del 29 de enero último, al Capitán de Corbeta
(E) (S) don Julio Celedonio Albert Ferrero, en
re
levo del Teniente de Navío (S) (C) don Francisco
Javier Cavestany García.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETOS
Nú.nlerk) 5;
Cruz (7 la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.145/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamente)
v Orden Ministerial número 2.768/62 (D. a núme
ro 186), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del
• Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que sé citan, con antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal de la Escala
Auxiliar -de los Servicios de Sanidad *de laArmadquea continuación se relaciona :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Angel Mínguez García :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 29 de
mayo de 1945.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir de 1: de enero de 1959 hasta 1 de marzo
de 1961, fecha en la que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco Oliver Vert :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 20 ,de
mayo de 1956.
I)) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales,
con antigüedad de 20 de mayo de 1961 y efectos ad;
ministrativos a partir de 1 de junio de 1961.
c) Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962 hasta 1 de junio del
mismo ario, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan J. Sánchez Castelló :
a) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales,
con antig-iiedad de 25 de noviembre de 1963 y efec
tos administrativos a partir de 1 de dic-iembre del
mismo ario, hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan Miranda Palomero :
a) Cruz sin pensión, con- antigüedad de 2 de
mayo de 1954.
I)) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales
co.n ant güedad de 2 de mayo de 1959 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de junio dl mismo ario.
c) Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de diciembre de 1963 hasta la 'fecha en
que perfeccione el pialo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Ayudan/te Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Faustino Fernández Orive :
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a) Cruz pynsionada con 4.000 pesetas anuales,
con antigüedad de 6 de diciembre de 1963 y efectos
administrativos a partir de 1 de enero de 1964, hasta
la fecha en que perfeccione el plazo para ingresar
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Alcolea García :
a) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales,
con antigüedad de 14 de diciembre de 1963 y efectos
administrativos a partir de 1 de enero de 1964, hasta
la fecha en que perfeccione el plazo de ingreso en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
a,
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Emilio Rodríguez Rodríguez :
a) Cruz sin pensión, y pensionada con 2.400 pe
setas anuales, con antigüedad de 10 de julio de 1960
v efectos administrativos a partir de 1 de enero
de 1964, hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingreso en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 3 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.146/64 (D).—Aclara
dala fecha de nacimiento del Alférez de Navío don
José María. Castro Ramos, queda sin efecto la Or
den Ministerial número 913/64 (D. O. núm. 44),
que dispuso su pase a la Escala de Tierra del Cuerpo
General de la Armada, continuando en la Escala
de Mar de dicho Cuerpo•, escalafonado entre los Al
féreces de Navío D. Manuel Carrillo Robles y don
Simón Guzmán Aire.
:11adrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.147/64 (D).—Falleci
do el día 24 de febrero del año actual, causa baja
en la Armada el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria del Cuerpo General D. Gerardo López
de Arce y Martínez.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
NIETO
Página 643.
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 1.148/64 (D).—A peti
ción. del interesado., y con arreglo a lo preceptuado
en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. nú
mero 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 266), se dispone que el Teniente de Navíb (Er)
del Cuerpo General de la Armada, en situación de
"retirado", D. Antonio Herraiz Hidalgo de Quin
tana ingrese en la Escala de Complemento de di
cho Cuerpo.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.149,164 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Subteniente Contramaestre D. Jesús González Pé
rez cese en el destino- que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la grúa flotante número 3, afecta al Tren Naval
del Arsenal del citado Departamento. Marítimo.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.150/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en el destructor Esca.ñó y pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que al lente de cada
uno, de ellos se indican, con carácter forzoso :
Sargento primero Contramaestre D. José Martí
nez Ramos.—Al destructor Jorge Juan.
Sargento Condestable D. Manuel Fernández Fer
nández.—Al crucero Canarias.
Subteniente Electricista D. José Castro Luaces.
A la fragata rápida Intrépido
Brigada Radiotelegrafista D. Agapito Campaño
Ferro.—Fragata Hernán Cortés.
Mayor de segunda Mecánico D. Luis García Ló
pez.—A la fragata rápida Osado.
Sargento Mecánico D. Juan M. Martínez Rivas.
Al destructor Almirante Valdés.
Sargento Mecánico D. Antonio Cinza Puente.—
Al minador Júpiter.
Sargento Escribiente D. -Manuel García Teijeiro.
A la Escuela de Mecánicos.
Sargento Sanitario D. Saturnino A. Acitores Pa
dilla.—A la Escuela de Mecánicos.
Estos cambios de destino se cumplimentarán una
vez efectuada la entrega de los cargos.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
1 Excmos. Sres. ... NIETO
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1
Orden Ministerial núm. 1.151/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 695/64, de fecha
4 del actual (D. O. núm. 30),_ que afecta al Sargento
Contramaestre D. Manuel González Ruiz, en el sen
tido de que el destino a la Ayudantía Mayor del Ar
senal de La Carraca se le confiere con carácter for
zoso y no voluntario, como se consignaba.
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.152/64 (D).—A tenor
de lo preceptuado en el artículo- 55 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, y corno conse
cuencia de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Personal,
se concede al Subteniente Escribiente D. Miguel
Gallardo Palacios que, una vez finalizada la licencia
por asuntos propios que le fué otorgada por la Or
den Ministerial número 4.946/63 (D. O. núm. 265),
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado" volüntario, quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con..
sejo Supremo de Justicia Militar.
••■••
Madrid, 2 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial _núm. 1.153/64 (D). Por
cumplir el día 22 de agosto próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Vigía Mayor
de primera de Semáforos D. Juan García Cuadra
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de marzo de .1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm.. 1.154/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econónii
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. a núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conce
der al personal de Cabos primeros de la Armada que
figura en la relación anexa derecho al percibo del
sueldo de Sargento (juntamente con los demás dere
chos económicos que le reconocen dichas disposicio
nes legales), a partir de las fechas que se indican no
Número 55.
minalmente en la misma, en que los interesados per
feccionaron derecho a su abono.
Madrid, 4 de ni'arzo ile 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Escribientes.
Juan Baldomero Freire Castro.—Sueldo del em
pleo de Sargento.—Fecha en que de empezar el abo
no: 1 de marzo de 1964.
Juan Domingo Dopico Porta.—Idem íd.
Gabriel Pirieirb Barral.—Idem íd.
Fermín Cabanillas Silveros.—Idem íd.
Antonio Peralta López.—Idem íd.
Saturnino Acosta García.—Idem íd.
Verísimo Vidal Rornano.—Idem íd.
José María Martínez Molina.—Idem íd.
Juan Sáez Lanzas.—Idem íd.
Pedro Díaz Cara.—Idem íd.
Enrique Luque Cepillo.—Idem íd.
José Moreno Gutiérrez.—Idem íd.
Angel Roca Veiga.—Idem íd.
Francisco Sanjuán Núñez.—Idem íd.
Plácido Mouririo Méndez.—Idem íd.
Salvador Bernal Gómez.—Idem íd.
Antonio Sánchez Amaya.—Idem íd.
Antonio Fidalgo Varela.—Idem íd.
julio González Vélez.—Idem íd.
Luis Pita Cheda.—Idem íd.
Gonzalo Rouco Martínez.—Idem íd.
Antonio Casado Montado.—Idem íd.
Vicente Moraleda López.—Idem íd.
Manuel Rebollo Gómez.---:-Idem íd.
Salvador Merino García.—Idem íd.
Cayetano González Alcaraz.—Idem íd.
José Legaz Martínez.—Idem íd.
Pedro Sáez Garrido.Idem íd.
Argimiro Ramón Sánchez Vázquez.—Idem íd.
Mariano Ortiz Foncubierta.—Idem íd.
José María Aguilat Barra.—Idem íd.
Sebastián Ortega Aragón.—Idem íd.
Francis.co Roncero Jordán.—Idem íd.
Rogelio Sebastián Rodríguez.--Idem íd.
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.155/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econórni
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 4 de marzo de 1964.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Kmpleos o clases.
Mayor 1.a Inf.a M.2
Mayor 1.a Irlf.a, M.
Mayor 1.a
•
Illf.a lq.a
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° • •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° • ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento., 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° ••• •••
-Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento- 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento- 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° ••.
Sargento -1.°
Sargento 1.° •••
Sargento 1.°' •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° •••
Sargento 1.° ••.
Sargento 1.° •••
Sargento ... •••
Sargento ... •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • III
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio García Rodríguez • ••• ••• •••
D. Alfonso Vila Rubio ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Jiménez Gago ... ••• ••• ••• •••
D. Víctor García Alonso ... ••• ••• ••• •••
D. Ismael Villarino Casado ••• ••• ••• ••• • •••
D. Eloy García Ortega ... ... ••• • ••• ••• •••
D. José Martín Cardona ... .. ••• ••• •••
D. Enrique Pérez López, ... ... ... •• ••• ••• •••
D. Hermenegildo Villar Alvarez ••• ••• ••• •••
D. Francisco Guerrero Uclés ... ••• •• •••
D. Ramón Aragonés Fuentes ... ... . ••• ••• •••
D. Angel Berroca& Balanza ... ... . ••• ••• •••
D. José Amo Clavero ... ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Bocos Fúster ... ... ... • ... .-._
D. Francisco Jiménez Mariscal ... ••• • ••• .
D. Raúl Alvarez Menéndez ... ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael Rey Cotos ... ... .. • • •
D. Juan de Sosa Gambero ... ... ••• •••
D. Manuel Ariza Uceda ... ... ••• ...
D. Irene Escobar Romero ... ... ••• • • •••
D. 'Orlando L. Rodríguez Díaz ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Silvarrey Vega ... • ••• ••• • • •••
D. Félix García González ... ... ••• • • ••• •••
D. ,Ricardo Prego. Calvo ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. José M. Serantes Lamigueiro ••• ••• ••• •
D. Félix Jiménez Pérez ... ... ... ••• •••
D. Fermín Sánmartín Morales ... ••• ••• ••• •••
D. Ginés Celarán Otón ... ... ... ••• ••• •••
D. Guillermo Ameng-ual Sastre ... ••• •••
D. José Luis Sánchez Mendivil ..• ••• •••
D. Manuel Rodríguez Romero ... ••• • ••• •
D. Manuel Grimaldi Ramírez ... ••• ••• •••
II Fernando Montagut García ... ••• •••
D. Eliseo Lage Pérez ... ... ... . . ..
D. José Martínez Aznar ...-... . . •••
D. Emilio Leira Yáñez ... ... ... ... •••
D. Amadeo Freijomil Pérez ... .. • ... .
D. Antonio de las Heras Díaz ...
D. Francisco Campoy Carrillo ... ••• •••
D. Enrique Eizaguirre Sánchez ... ••• •a•
D. Manuel Rey Alvarez ... ... ... ••• •••
D. Antonio Santiago Quintana ... ••• •••
D. Norberto García Atienza ... ••• ••• • •
D. Benito Casermeiro García ... ••• ••• •••
D. Luis F. Carrascosa Vergara ... ...---..
D. Juan Mogue García ... ... ... ••• ••• ••
D. Antonio Pérez Ballesteros ... •••
D. Daniel García Díez ... ... ... •••
D. José González Rojas ... ... ... ..
D. José Guerrero, Ucero ... ... .
D. Francisco Maestre Mateo ... ••• •••
D. Miguel Pérez García ... ... ... • • ••• •
D. Victoriano García Chicote ... ... • •••
D. Manuel Enríquez Jiménez ... ... ..
D. Raimundo Jordán Fernández ... ••• •••
D. Carmelo Vega Herrera ... ... ... .•• •••
'D. Antonio Salvador Mauro ... ... ... •••
D. Manuel Fernández Ladrón de Guevara
D. Carlos Valencia Espiritusanto •••
D. Leandro Moliner Camacho
D. jerónimo Armada Yáñez ... .
D. Mariano Mellado Tobal ... ••• •••
D. José Jiménez Rosales ... ... ... .
D. Eduardo Mula Zapata ... ••• ••• •••
•• • • • •
••• •• •
•• •
•• • •• •
• •
••• •••
• • • •• • •• •
••• •
•
•
•• •• • • • •
•• • • • •• • • • •
• •
• •
•• •
• • •
•••
••• •• •
•• •
•••
• ••• •••
•••
• • ••• •• •
••• ••• •••
• • •• •• • • ••
• •
• •
• • •
• • • • •
• • •
• •••
• • •
• • • •••
• • •
••• •••
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
•••
••• ••• •••
• • ••• • • • • • •
• • • •• • • • •
• • •• ••• •••
••• •••
9.000
9.000 •
9.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
• 2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
•••
Concepto
por el que
se le concede. •
9 trienios...
9 trienios...
'9 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios....
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios..:
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
-2 trienios...
2 trienios--....
2 trienios...
2 trienios...
2
-
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2
2
2
2
2
2
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•• •
•••
•••
1
1
•• • •••
1
••• •••
1
••• •••
1
••• •••
••• •••
1
••• •••
1
•••
•••
1
••• •••
••• •••
1
• • le,*
-
••• •••
1
-
••• •••
1
•••
•••
...
1
•••
...
1
•••
...
1
•••
1
••• •••
1
••• •••
••• •••
1
1
••• •••
...
1
•••
...
1
• ••
1
••• ••••
1
••• •••
••• •••
...
1
•••
1
• •• •••
•••
••• 1
••• •••
1
••• •••
1
••• ••• 1
••• 1
••• •••
1
1'
•• •••
1
•••
•••
1
••• •••
1
••• •••
1
••• •••
1
••• •••
1
••• •••
1
••• •••
1
••• •••
••• •••
1
••• ••• 1
••• •••
1
••• •••
1
••• 1
••• ••• 1
•••
1
••• •••
1
••• ••• 1
•••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
11•• ••• 1
••• •
•
•
1
• • • • • •
• • • • • • 1
•
•
•
• •
1
• • lo • • • 1
• • • • • • 1
abril 1964
.abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril .1964
abril 1964
abril 1.964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964.
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
abril 1964
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Ministerio del Ejército.xt5h
"LONSET6 -SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden f5le San Hermenegildo.—Su Excelencia el
L. Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y,Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
..-conceder la.s condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
--sente relación.
PLACAS • PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
;_-; DEDUCCION , DE LAS CANTIDADES PERCIBI
;DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
T'ECHA, DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
C.ES10);„
Cuerpo General.
Capitán. de Navío activo, D. José Ramón de Dola
Porea Pinillo. con antigüedad de 25 de octubre de 1963,
1,partir-de 1 de noviembre de 1%3. Cursó la docu::5pientación el Ministerio de Marina. La antigüedad
:;,que se le asigna es la de su 'solicitud, como compren
-4ido en 'el artículo 20 del vigente Reglamento de la
'Orden.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
'1'. DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
- SION
Topógrafos.
'Grabador de primera, activo, D. julio Melero Más,
c,on antigüedad de 2 de diciembre de 1%3, a partir de
1;de enero de 1964. Cursó la documentación el Minis
lério de Marina.
qZUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
'ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
.DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
,Sanidad.
tJ.,
4-• Teniente Coronel Médico, activo, D. Donato Az
'-'peitia Iglesias, con antigüedad de 17 de diciembre de
1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la docu
mentación.: el Ministerio de Marina.
liadrid,752nté fe-hrero de 1964.
(Del D. O. del Ejército núm. 49, pág. 716.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo „propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figur:
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1988, (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE
'
LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS 140R LA ANTÉRIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO- DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Francisco Javier de
Elizalde y Laínez, con antigüedad de 20 de noviembre
de 1%3, a partir de 1 de diciembre de 1963. Cursó
la documentación el IYlinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo Patentado de Oificinas.
Oficial segundo (Teniente), activo, don Luis Váz
quez Fernández, con antigüedad de 16 de octubre de
1962, a partir de 1 de noviembre de 1962. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madri(l, 25 de febrero de 1964.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 53, pág. 794.)
REQUISITORIAS
(73)
Anulación de Requisitoria.—Habienclo sido habido
José Dorador Mérida, hijo de Manuel y de Antonia,
de veintidós años de edad, soltero, Barman, encarta
do en el expediente judicial número 10 de 1962 por
delito de hurto, que fué llamado por Requisitoria pu
blicada en el Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona de fecha 9,de noViernbre de 1962, Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, ambos de fecha 19 del mismo mes y año,
se declara sin efecto dicha Requisitoria.
Barcelona, 17 de febrero de 1964.—E1 Comandan
te Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Oliva
res Fuentes.
(74)
Don José Martínez Méndez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente judicial número 73
de 1962, instruido por falta grave de no incorpo
Ilinero 55. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Pítginá‘,071-`
ración al servicio de la Armada del inscripto del
Trozo de Marín Secundino Sobral Santamaría,
Hago saber : Oue, decretada la terminación sin res
ponsapilidad del referido expediente por decreto au
ditoriado de la Superior Autoridad judicial de este
Departamento Marítimo de fecha 31 de enero del
presente año, queda anulada la Requisitoria de este
Juzgado de fecha 12 de febrero de 1%2, publicada
.en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número ,42, correspondiente al día 19 de febrero de
1962, en la que se llamaba al referido inscripto.
Marín, 15 de febrero de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, José Martínez Méndez.
(75)
Víctor Robledo Casero, hijo de Víctor y de Car
men, natural de Lada (Oviedo), con residencia últi
mamente en La Camocha, soltero, de veinte años de
edad, Albañil, encartado por falta de presentación al
ser llamado para su ingreso en el servicio de la Ar
mada, comparecerá en el término de treinta días ante
D. Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina de la Comandancia Militar de Ma
rina de Gijón, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.
Gijón, 19 de febrero de 1964.—E1 Comandante,
uez instructor, Camilo Fernández Armesto.
(76)
Amv Shayne Winter, súbdito inglés, ex Cocinero
del ya-te de recreo de bandera inglesa nombrado Su
saberth, de dos metros de alto aproximadamente, del
gadó, rubio, vistiendo, en el momento de desembarco,
camisa y pantolón azul, de sport, de unos treinta arios
de edad, aproximadamente, encartado por delito de
hurto, comparecerá en el término de ireinta días ante
don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina de la Comandancia Militar de
Iarina de Gijón, bajo apercibimiento de ser decla
rado en rebeldía.
Gijón, 19 de-farero de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de. Marina, Juez instructor, Camilo Fer
nández 4rmesto‘
(77)
Anulación de Requisitoria—Por haberse presen
tado y haber sido puesto a disposición de este juzgado
el procesado en causa número 63 de 1962 ,por su
puesto delito de deserción mercante José Antonio del
•guila Ramírez, quedando sin efecto, nulas y sin.
valor alguno las Requisitorias publicadas_ contra el
citado procesado en el Boletín Oficial del Estado
número 4.-515, de fecha 16 de enero de 1963 ; DIARIO
OFICIAL 'DEL MINISTERIO DE MARINA número 294,
de- fecha 12 de diciembre de 1%2; 9oletín Oficiol de
la provincia de Barcelona número 5, de fecha 5 de
enero de 1963, y Boletín Oficial de la provincia de
Almería número 295, de fecha 29 de diciembre
de 1962, en lás que se llamaba al mismo y se intere
saba de las Autoridades que, caso de ser habido,
fuese puesto a disposición del Juzgado de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona.
Cartagena, 12 de febrero de 1964.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, José Carrillo García.
(78)
Rafael García Méndez, natural de Melilla, hijo de
Rafael y de Josefa, nacido el día 12 de septiembre
de 1944, soltero, Albañil, cuyo último domicilio co
nocido es en Barcelona, calle Montlerrat, 4, 1.°,_
a quien se le instruye expediente 'de 'prófugo -por
falta de incorporación a filas, comparecerá en ertér
mino de quince días ante el Comandante de Infantería
de Marina tlon Rafael Ruiz Fernández, juez, :ins
tructor de la Comandancia Militar dé cMarina. de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser d&larado pró
fugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y rnili
tares procedan a su busca y captura y, cso dser„
habido, lo pongan a disposición de este: Juzgador
,,2
•.
ic-
Barcelona, 20 de. febrero de 1964..T ,ffl Coman:-:
' dante de Infantería de Marina, juez inIttuctor,,Ya..
fael Ruiz Fernández. :_-:, lí
,
-57 r,--
.,:!1•
,
i i-;.
,.., ,
'91 ;1 ii. i_.— LCelestino Fors Ribot, natural de Llina#WarcelónaY;14
hijo de Juan y de Isabel, nacido el día 191de dicieMbréi.de 1944, soltero, Marinero, cuyo últiiho domicilio
conocido es en Canet de Mar, BarriOa de Cp.sas
Baratas, bloque 3.°, piso bajo, a 'qtielir lie le instil-uye
expediente de prófugo por falta de inehrporaci¿;n a
filas, comparecerá en el término de • i-luilce día:ante
¿l Comandante de Infantería de Mina don Ráfael
Ruiz Fernández, juez instructor deja Comandáncia
Militar de Marina de Barcelona, 153j() el apercibi
miento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles •v Mili
tares procedan a su busca y captura 1 en casi), de
ser habido, la pongan a disposición de este Juzgado..
,
.
•
Barcelona, 20 de febrero
dante de Infantería de
Rafael Ruiz Fernández.
t■
de 1964.-1-El Coinan
juez instructor,
o
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